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dans   les  numéros  suivants.  Nous  espérons  que  cette   initiative  rencontrera  un  réel
succès et qu’elle est le point de départ d’une longue série de journées. 
2 Le Pouvoir d’Agir est le fil rouge de ce numéro V14-N1. Nadia Heddad dans le texte
« Intervenir   pour   la   conception   de   l’espace   de   l’activité :   Vers   un   cadre
méthodologique »  développe   le   concept  d’espace  de   l’activité  dans   le   cadre  de   sa
problématique   sur   la   conception   des   environnements   de   travail.   Sa   proposition
méthodologique,   ancrée   à   l’approche   instrumentale   et   à   l’énaction,   porte   sur   la
compréhension   et   la   conception   de   la   dimension   matérielle   et   relationnelle   de
l’activité.  Plus  précisément,  c’est   le  couplage  entre   la  dynamique  de   l’activité  et   la
dynamique  spatiale  de   l’activité  qui  est   l’objet  de  cette  étude.  L’article  de Ludovic




auteurs,  en  s’appuyant  sur  un  exemple  concret  de  transformation  organisationnelle,
développent l’idée de renforcer le pouvoir et les capacités d’agir des CHSCT. Viviane
Folcher, Anne Bationo-Tillon et Stella Duvenci-Langa, dans leur article « Construire
et   conduire   une   intervention   en   ergonomie.   Questions   pour   la   formation
professionnelle »,   nous   proposent   une   démarche   réflexive   sur   leur   pratique   de
l’enseignement en ergonomie. Les auteures s’appuient sur les notions de pouvoir d’agir
et  de   capacité  d’agir  pour   interroger   la  dynamique   individuelle   et   collective  des



















Leplat  considère  que  Marie  Christol-Souviron,  Sylvain  Leduc,  Annie  Drouin  et  Pascal
Étienne   (coordinateurs   de   l’ouvrage)   peuvent   être   remerciés   par   la   communauté
ergonomique, car l’ouvrage publié est un instrument précieux pour la formation des
ergonomes  et  un  outil  de  travail  nécessaire  pour   les  professionnels  de   l’ergonomie.
Enfin, nous publions le résumé de la thèse d’Agathe Lecoester intitulée « De l’analyse de
l’activité à la conception organisationnelle négociée : le cas d’un projet industriel ». Son
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